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1. Introducción: Fenología de la papa
Inicio de la brotación y
emergencia
Madurez y cosechaLlenado de tubérculosIniciación de  tubérculos
Desarrollo 
de la hoja











MS, SG, % de aceites, Color de hojuelas
Color de papas fritas, Textura de papas fritas
Post-cosecha
1. Introducción: Problemas que encontramos
Almacenamiento de datos




HIDAP (Plataforma altamente interactiva de análisis de datos) es una 
herramienta de acceso abierto, creada en R con interface en Shiny
permite la recopilación de datos, la calidad de los datos y el análisis
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Roots & Tubers Base
Sweetpotato Base
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> FLUJOGRAMA DE HIDAP
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Supuestos para datos Cuantitativos 




 H0: Los residuales estandarizados estan normalmente distribuidos.
 Ha: Los residuales estandarizados no estan normalmente distribuidos.
2. Pruebas estadísticas
 H0: σ12 = σ22 = ... = σk2
 Ha: Al menos una σi2 no es igual a las otras.
Si el valor  Probalidad > 0.05, aceptas la H0
Si Valor probabilidad < 0.05, rechazas H0




Supuestos para datos Cuantitativos 
Diseños estadísticos en HIDAP
2. Pruebas estadísticas
 Diseño sin replicas ni randomización (UNDR)
 Diseño Wescott (WD)
 Diseño completamente al azar (DCA)
 Diseño de bloques completos al azar (DBCA)
 Diseño de bloques aumentados (ABD)
 Diseño alfa (AD)
 Diseño cuadrado latino (LSD)
 Diseño factorial de dos vías completamente al azar  (F2CRD)
 Diseño factorial de dos vías con bloques completos al azar (F2RCBD)
 Diseño en parcela dividida completamente al azar (SPLIT)
 Diseño con bloques divididos con bloques completos al azar (STRIP)
G1 G2 G3 G4 G5
Diseño de Bloques
2. Pruebas estadísticas
 Facilitar la colecta, publicación y reuso de
datos
 Mejorar la calidad de los datos
 Permite mostrar estadísticas descriptivas
 Análisis rápido




CIP is a research-for-development organization with a focus on potato,
sweetpotato and Andean roots and tubers. It delivers innovative science-
based solutions to enhance access to affordable nutritious food, foster
inclusive sustainable business and employment growth, and drive the
climate resilience of root and tuber agri-food systems. Headquartered in
Lima, Peru, CIP has a research presence in more than 20 countries in
Africa, Asia and Latin America.
www.cipotato.org
CIP is a CGIAR research center
CGIAR is a global research partnership for a food-secure future. Its science
is carried out by 15 research centers in close collaboration with hundreds of
partners across the globe.
www.cgiar.org
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